



















































































工業種類 製造戸数 職工数 内男工 数　量 価　　額 職工数 生　産　額 製造戸数 職工数 生産額
染織工業 5 83 　人U，634 　人P，559 一 　　　円Q2，215，999　人V9．9 　　円　銭Q67，662．64　％S．7 　％T0．6 　％V3．0
機械器具工業 10 165 536 515 ｝ 695，153 3．2 4，213．059．3 4．1 2．3
化学工業 17 86 455 293 一 1，126，766 5．3 ！3，101．934．9 3．5 3．7
飲食物工業 20 499 1，598 1，169 一 3，795，484 3．2 7，609．9128．2 12．2 12．5
雑　工　業 40 935 3，900 1，699 皿 2，575，608 4．2
??．?，
52．9 29．7 8．5
合　　計 92 1，768 13，123 5，235一 30，409，334 7．4 17，199．87100．0 100．0 100．0
綿糸紡績
?
1 1，715 345 　　梱P4，921 7，968，411，715．07，968，411．00．05 13．1 26．2
絹糸紡績
?
1 2，374 638 　　〆U2，658 4，249，182，374．04，249，182．00．05 18．1 14．0??????
織　　物 ／ 59
??，
526 　 9．630β16 41．2 163，225．693β 18．5 31．7
莫大小
?





20 108 46 一 362，215 5．4






































鉄工器具器械 59 　　　人Q71（269） 　人S．6
　　円銭
S，948．54
車　　　　　　輌 17 35　（35） 2．5 1，530．00
農　　　具　　　類 14 43　（43） 3．1 15β4821
刃　　　物　　　類 6 24　（24） 4．O 3，093．33
?????????????
曲　　　　　　物 2 2　（2） LO 630．00
楽　　　器　　　類 16 33　（33） 2．1 1，808．44
亜鉛板及銀力細工 37 73　（6D 2．0 1，080．11
金　網　　細　　工 10 30　（23） 3．0 2，070．00
活　　　　　　　字 1 2　（2） 2．0 1，500．00
鋳　　　　　　物 3 23　（23） 7．7 17，128．00
陶　　　磁　　　器 3 5　（5） 1．7 468．00
硝　子　製　　品 2 36　（34） 18．0 20，020．00
煉　　　　　　　瓦 2 10　（10） 5．0
??．?，
瓦 18 54　（35） 3．0 11，785．94
骸　　　　　　　炭 1 7　（6） 7．0 1731902．00
石　　　　　　　灰 1 4　（4） 4．0 35，840．00
コ　一　ル　タ　一　ル 一 　 一 一
和　　　　　　紙 19 74　（47＞ 3．9 2，521．58
????????????
漆　　　　　　　器 1 2　（2） 2．0 1，500．00
燐　　　　　　　寸 1 99　（77） 99．0 233，268．00
煙　　　　　　　火 3 5　（3） 1．7 980．00
蝋　　　　　　　燭 7 35　（23） 5．0 28，335．71
工　業　　薬　　品 2 68　（58） 34．0 90，418．00
売　　　　　　　薬 18 34　（20） 1．9 905．56
化　　　粧　　　品 4 9　（9） 2．3 8β50．00
染　　　　　　料 2 7　（7） 3．5 51，350．00
線　　　　　　　香 2 6　（3） 3．0 720．00
酒　　　　　　類 17 94　（94） 5．5 56，371．76???






味　　　　　　　噌 9 　　　人Q6　（20） 　人Q．9
　　賭銭
V，537．78
麹 14 33　（24） 2．4 2，742．86
醤　油　エ　キ　ス 1 4　（4） 1．0 90，817．00
製　　　　　　粉 23 41　（27） 1．8 3，306．09
麩 5 16　（12） 3．2 10，524．80
清　涼　飲　料　水 11 25　（21） 5．0 22，550．36
製　　　　　　氷 2 10　（10） 5．0 21，751．50
菓　　　子　　　類 230 805（619） 3．5 5，197．94
?????????????????
?
3 15　（14） 5．0 68，257．67
? 3 11　（8） 3．7 20β33．33
罐　　　　　　詰 7 48　（26） 6．9 23，489．71
蒲　鉾　竹　輪　類 17 45　（39） 2．6 4，575．29
豆　　　　　　　腐 87 216（110） 2．5 1，411．52
湯　　　　　　　葉 2 8　（4） 4．0 3，600．00
乾　　　鑑　　　髄 1 4　（4） 4．0 20，500．00
生　　　鰹　　　鈍 11 33　〔23） 3．0 4，640．00
鏑　　　　　　蕩 4 20　（11） 5．0 8，762．50
漬　　　物　　　類 27 51　（36） 1．9 ！，931．48
紙　　　製　　　品 26 ！14　（54＞ 4．4 7，912．31
扇　子　及　団　扇 2 8　（3） 4．0 7，700．00
傘　及　　提　　灯 48 103　（75） 2．1 1，51ユ．04
木　　　製　　　品 174 350（337） 2．0 1，466．17
竹　　　製　　　品 24 42　（32） L8 889ユ7
雑 下　　　　　　駄 69 134（ユ34＞ 1．9 1，7ユ3．33
蒲　　　鉾　　　板 7 15　（14） 2．1 1，608．57
割　　　　　　箸 4 12　（7） 3．0 1，340．00
印　　　　　　材 4 9　（9） 2．3 1，050．00
仏　　　具　　　類 9 12　（ユ2） 1．3 2，074．00









皮　革　製　　品 2 5　（5） 2．5 5，900．00
靴 23 51　（51） 2．2 1，513．48
支　　　那　　　鞄 1 4　（4） 4．0 18，000．00
畳　　　　　　表 38 40　（40） 1．1 226．79
其　蔭　及　花　莚 8 87　（68） 10．9 3，300．00
麦桿経木及真田 218 1，800（150） 8．3 286．24
刷　子　及　刷　毛 5 62　（46） 12．4 13，867．00
筆 8 15　（10） 1．9 1，078．75
帽　　　　　　　子 12 42　（22） 3．5 6，500．00
足　　　　　　　袋 39 473（365） 12．1 15，888．28
洋　　　　　　　服 61 169（126） 2．8 2，826．39
蚊　　　　　　帳 3 7　（7） 2．3
??．?，
防　　　水　　　布 1 8　（8） 8．0 220，000．00
雑 手　　　　　　拭 8 15　（14） 1．9 15，700．00
鼻　　　　　　緒 2 4　（2） 2．0 605．00
爪　　　　　　　皮 3 19　（17） 6．3 35，020．OO
麻　　　　　　裏 57 127　（72） 2．2 2，149．21
半　　　物　　　類 64 150　（39） 2．3 1β36．78
椋　　椙　　細　　工 2 5　（2） 2．5 1，350．00
野　　　草　　　莚 4 12　（4） 3．0 23，825．00
藁　　　製　　　品 26 27　（18） 1．0 648．00
藺　　　細　　　工 2 2　（0） 1．0 735．00
髭　　　　　　　類 15 30　（15） 2．0
??????
玩　　　　　　　具 2 6　（4） 3．0 1，720．00
器　械　　模　　型 3 10　（10） 3．3
??．?，
博　物　　標　　本 1 1　（ユ） 1．0 1，200．00
炭　団　及　練　炭 4 8　（4） 2．0 1，767．50



















































　人T37．1 　％QL8 　％W4．8 　％P4．5 　％X7．2













































S（2，328） 138．1100．0100．0 31．0 58．0





@　（345）1，715．0 1．8 22．6 100．0100．0
絹糸紡績 1－2，374@　（638）
1－2，37繧























































紡　　織　　機　　械 2② 　人96（94） 1① 1① 　人48．0
製　　縄　　機　　械 1 20（20） 一 ｝ 20．0
諸　　　機　　　械 1① 20（20） 一 一 20．0
石　油　発　動　機 1① 24（24＞ 一 一 24．0
??????????




衡　　　　　　　　器 1① 12（12） 1① 　 12．0
鋳　　　　　　　物 1 32（321 一 一 32．0
硝子瓶　・ホ　ヤ 2① 36（34） 1① 一 18．0
和　　　　　　　紙 1 16（11） 1 一 16．0
?????
マ　　　　ッ　　　　チ 1① 99（27） 一 1① 99．0
洋　ロ　一　ソ　ク 1 16（8） ｝ ｝ 16．0
炭酸カルシウム 1① 68（58） 一 1① 68．0
清　　　　　　　酒 6① 74（74） 1① 一 12．3
醤　　　　　　　油 2① 27（25） 2② 一 13．5
酢 1① 18（18＞ 1① 一 18．0
???????
罐　　　　　　　　詰 1 16（6） 1 一 16．0
菓　　　子　　　類 2 20（18） 2 一 10．0
ラ　　　ム　　　ネ 1① 20（4） 1① ｝ 20．0
製　　　　　　　氷 1① 6（6） 1① 一 6．0
製　　　　　　　材 1① ユ5（12） 1① 一 15．0
経　　　　　　　木 1① 11（10） 1① 一 11．0
花　　　　　　　莚 1 14（4） 1 一 14．0
雑 刷　　　　　　　　子 ? 62（46） 一 一 62．0
爪　　　　　　　　皮 1 10（8＞ 1 一 10．0
印　　　　　　　　刷 4① 49（39） 3 一 14．8
新　　聞　　印　　刷 3③ 244（82） 一 2② 81．3
帯　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ雪･　　　　　　　　　　　　　ヌ鳥 1① 65（65） 一 1① 65．0??





































移　　　入 移　　　出 移　　　入 移　　　出
穀類及果樹野菜類 7．5％ 022．3％ 142　％ 。32．4％
水　　　　産　　　　物 8．1 1．3 17．1 0．45
飲　　　　食　　　　物 2．9 。　2．6 3．5 ユ．0
織物及　同　製　品 12．1 。　12．2 26．4 26．5
糸　類　　及　　綿　類 41．8 32．9 18．8 20．2
金属　及　同　製　品 2．6 。　4．6 3．1 2．9
編物及　同　原　料 0．16 。　6，9 0．01 0　6．6
油　類　及　燃　料 6．0 2．0 3．6 0．41
肥　　　　　　　　料 7．9 1．5 2．4 0
家　　　　　　　　畜 0．44 0　0．58 0．90 0．67
其　　他　　雑　　品 10．7 。13．2 9．7 8．8
合　　　　　　計 100．0 100．0 100．0 100．0
208，427，832円0256，787，854円66，619，675円51，054，004円
米 6．5 16．0 13．8 。　19．1
麦 0．32 5．6 0．13 ユ2．4
生　　　　　　魚 6．5 0．44 15．0 0．13
塩　　　干　　　魚 1．0 0．11 0．56 0．27
食　　　　　　塩 0．41 0．70 1．1 一
清　　　　　　　酒 0．21 1．3 0．19 0．53
砂　　　　　　糖 2．7 一
絹布及同製品 2．5 1．1 3．6 1．7
綿布二二製品 5．6 8．5 12．0 。　17．2
其他布凹目同製品 4．0 2．6 ユ0．8 7．6
生　　　　　　糸 0．02 3．0 一 O．06
綿　　　　　　糸 7．9 27．5 4．4 。18．9
繭 3．8 2．1 Q．51 一
??????????????????????????
繰　　　　　　綿 30．1 0．05 13．7 O．06
金属製器具機械 1．4 0．17 1．2 O．36
花　　　　　　莚 0．00 1ユ 一 1．0
畳　　　　　　　表 0．02 2．6 0．04 。　5．4
真　　　　　　田 0 2．4 一 0．12
石　　　　　　油 1．8 0．03 0．79 0．10
石　　　　　　　炭 3．6 0．27 1．9 一
木　　　　　　　炭 0．07 1．3 0．04 0．27
人　造　肥　料 3．6 1．4 1．3 一
和　洋　雑　貨 1．9 0．09 3．8 0．24
陶　　　　　　　器 0．20 0．19 0．45 1．2
洋　　　　　　紙 0．55 1．7 1．1 。　4．9
煙　　　　　　　草 一 0．16 1．5 0．81

















































呉服太物商 9 5 10 7 4 1 4 1 41 3，732．7093．32
古着及仕立物商 6 1 1 8 292．8636．61
洋　　服　　商 3 1 1 5 191．3538．27
綿　　　　　　商 1 ? 1 3 183．3062．43
足　　袋　　商 2 1 3 107．9535．98
米穀肥料商 7 1 4 3 1 1 17 1，194．2270．25
米穀取引所仲買 1 1 2 1 5 10 1，895．18189．52
酒　　造　　業 5 2 4 2 13 831．5963．96
醤油醸造業 6 1 2 ? ? ? 〕2 760．3263．36
酢　　造　　業 1 2 3 327．25 109．08
和洋小間物商 6 7 13 528．71 40．67
書籍文具商 3 2 1 2 8 405．8860．74
紙　　　　　　商 1 3 4 176．0044．00
荒　　物　　商 3 2 3 8 372．14 46．52
履　　物　　商 3 1 4 163．28 40．82
諸　機　械　商 2 1 1 4 213．5853．40
金　　物　　商 3 1 1 1 1 7 927．12ユ32．45
薬　　種　　商 2 1 1 4 350．2087．55
花莚畳表商 2 1 1 1 5 287．5057．50
油　　　　　　商 2 1 1 4 324．9081．23
砂　　糖　　商 2 2 1 1 6 398．1366．36 1
菓　　子　　商 2 2 ? 5 267．2753．45
相物干物商 2 1 2 1 6 358．4259．73
青物果物商 2 ? 3 134．8844．96
生　　魚　　商 1 1 2 4 388．2097．05 1
牛　　肉　　商 4 1 5 ユ89．0237．80
問　　屋　　業 1 1 2 3 7 1，472．17 210．31
石炭コークス商 2 2 2 1 7 783．83111．98
材　　木　　商 4 3 5 1 2 1 16 1，049．89 65．62
土木建築請負業 2 3 1 1 2 1 10 工，949．42194．94 1
有価証券売買業 1 2 3 34．00 34．00
各　種　営　業 19 8 8 6 2 1 44 2，496．7756．74 11 6






























































染　織 機械器具 化　学 飲食物
?
特　別 合計






内山下 1①一10⑩ユー　22⑳ 1①一　6（6）2①一23〔1帥 5③一6ユ岡
橋本町 1－　10〔1① 1－　10〔1①


















門　　田 1①一21374（638） ユー　16〔11｝ 2①一2，390圃
網　濱 1①一11715閲 1－　15尉 1①一38囲2－　53倒
上伊福 1－　30鋤 1－　24⑳ 2－　54㈹
上石井 1①一13㈹ 1－　12臼2）1－　62㈹ 3①一87〔71）
下石井 1①一1，715（諮5）1①一83健1）1①一99⑳ 3③一1，897（453）
大　供 1①一20鱒 1①一2α2①






















































































































石　関　町 5 材木商5 252．11 50．42
下出石町 1 荒物商1 168．10 168．10
上出石町 3 米穀肥料1，荒物1，青物青果1 120．38 40．13
上　之　町 19 呉服太物6，洋服2，足袋2，和洋小助ｨ2，書籍文具1，履物ユ，菓子1 1，398．06※　　77，90電気軌道
來中山下 z 呉服太物3，書籍文具1，有価証券売ルﾆ1，各種営業2 354．30 50．61
無尽
剔?竝s














紙　屋　町 6 呉服太物1，古著1，薬種1，菓子1，ﾞ木1，有価証券売買業1 394．49楽　　78．49
































下　市　町 2 砂糖1，各種営業1 71．53 35．77
富　田　町 1 米穀肥料1 50．70 50．70
岩　田　町 4 酒造業1，諸機械ユ，牛肉1，問屋業1 169．07 ユ69．07
万　　　町 4 米穀肥料4 462．65 115．66貯蔵銀行
丸　亀　町 2 醤油醸造1，砂糖1 70．80 35．40
山　崎　町 2 荒物1，相物干物2 183．62 91．81
柿　屋　町 2 和洋小細物1，各種営業1 121．28 60．64
野田屋町 1 各種営業1 33．50 33．50
桶　屋　町 2 綿1，酒造業1 139．06 69．53
上西川町 3 米穀肥料1，土木建築請負業2 163．00 54．33電気
下西川町 1 土木建築請負業1 66．00 66．00
野　殿　町 3 綿1，酒造業1，各種営業1 190．40 63．47
磨　屋　町 3 土木建築請負業2，各種営業1 1，243．09 414．36




仁　王　町 2 綿1，土木建築請負業1 179．48 　　．W9．74
常　盤　町 1 各種営業1 34．12 34．12
高　砂　町 3 呉服店牛勿1，酒造業　1，花莚畳表　1 148．14 49．38
浜　田　町 3 紙1，油1，各種営業1 141．32 47．11
大　工　町 1 各種営業1 34．60 34．60




久　山　町 2 荒物1，各種営業1 88．18 44．09
上内田町 3 酒造業1，醤油醸造1，土木建築請負ﾆ1 150．93 50．31
油　　　町 1 酒造業！ 71ユ6 71．16
児　島　町 2 醤油醸造2 241．72 120．86
二日市町 5 酒造業1，生魚4 421．00 84．20
一94一
産業展開と市域編成　617






東中島町 ? ｛曙由醸造1 129．40 129．40
小　橋　町 5 酒造業2，｛1ド籍文具1，各種営業1，福P 329．25 65．85
門田屋敷 1 米穀肥料1 32．60 32．60
上片上町 1 憐油醸造1 76．08 76．08
古　京　町 2 酒造業1，酢製造1 186．90 93．45
森　下　町 1 米穀肥料1 31．04 31．04
門　　　田 2 米穀肥料1，各種営業1 75．96 37．98
南　　　方 3 酢製造1，牛肉1，各種営業1 148．70 49．57









下石井町 5 材木2，土木建築請負業1，各種営業Q 519．34 103．87
山内田町 3 足袋ユ 150．93 50．31
下内田町 1 慨由醸造1 33．72 33．72
七日市町 1 石炭コークス1 48．96 48．96漂白



























2 上　之　町 36　　6．3 810，25922．51西大寺町 21　7．2 922．07 63．32
3 中　之　町 27　　4．7 595，52G22．06中　之　町 2G　6．82，19G．27109．91
4 橋　本　町 26　4．5 574，95722．11上　之　町 19　6．5 ユ，398．06 77．90
5 下　之　町 23　4．0 364，221 15．84内　山　下 15　5．1 1，978．70131．9ユ
6 天　瀬　町 22　3．8 324，30414．74橋　本　町 12　4．1 759．78 63．32
7 船　着　町 18　3．1 502，85327．94栄　　　町 10　3．4 472．42 47．24
8 小　橋　町 18　3．ユ 380，7102ユユ5 新西大寺町 10　3．4 647．01 64．70
9 紙　屋　町 17　2．9 295，47617。38天瀬町10　3．4 501．40　　50ユ4
10 栄　　　町 ユ5　2．6 271，37218．09西中山下 9　3．1 491．29 54．59
11 東中島町 ユ5　2．6 197，95613．20船　着　町 9　3．1 784．15 87．ユ3
12 西中山下 14　　2．4 463，37633．09下　之　町 8　2．7 786．56 98．32
13 東中山下 13　　2．3 537，09641．32東中山下 7　2．4 354．30 50．61
14 片　瀬　町 ユ3　2．3 372，45428．65紙　屋　町 6　2．1 394．49 78．49
上出石町 11　　1．9 135，23812．29片　瀬　町 6　2．ユ 352．68 58．78


















































































1901年 13，848 43，204 42，452 85，65621 835 22，182 44，0176．2 194．6 50．4％?????













i42．1） 一 一 一
1901年 525 1，254 1，168 2，422 1，464 1，363 2，8274．6 85．7 51．8?????
1920年 915
????













i25．3） 一 一 一
1901年 383 999 916 1，913 865 781 1，646 5．0 116．2 52．2?????













i36，5＞ 一 一 一
1901年 417 1，078 1，050 2，128 1，148 1，1132，261 5ユ 94．1 50．7?????













i12．4） 一 一 一
1901年 12，844 31β74 30，505 62，37934，420 31，744 66，1644．8 94．2 51．1?????






















































上　伊　福 279 1，167 577T90 50．6 3．9 104 421
216
Q05 2772267．1Q87．810．2 3，57311．9















六　番　町 85 343 168P75 51．0 4．0 34 151
89
U2 227．2188．8Q82．35ユ．7 1160418．9









七　番　町 103 416 211Q05492 4．0 63 215 108P07 193．5199．1P91．632．6 1，74016．9
弓　之　町 592 2，875
1346　，





南　　　方 437 2004　， 1，012@99249．5 4．6 258 1，072
531
T41 186．9190．6P83．4182 9，22621．1
桜　　　町 125 459 214Q45 53．4 3．7 100 246
167
P79 185．4128．1P36．9 9．3 1，57412．6






五　番　町 45 201 89P12 55．7 4．5 25 112
60
T2 179．5148．3Q15．427．7 973 2ユ．6





















尾　上　町 77 295 130P65 44．1 3．8 84 296
141
P55 99．7 92．2P06．5 2．7 922 12．0
高　橋　町 31 136 72U4 52．9 4．4 38 136
70
U6 100．0102．9X7．0 0 480 15．5
下片上町 68 305 141P64 53．8 4．5 71 279 140?R9 109β 100．7P18．0 1．8 1478　， 21．7
森　下　町 97 480 251Q29 52．3 4．9 109 432
219
Q14 111．1 114．6P07．0 6．3 3，40835．1
船　着　町 52 284 145P39 51．1 5．5 70 254
130
P24 111．8111．5P12．1 17．9 3，031 58．3
?????
藤　野　町 54 269 149P20 55．4 5．0 57 239
119
P20 ユ12．6 125．2P00．0 6．7
1157　， 21．4
山　科　町 67 279 137P42 50．9 4．2 7ユ 247
130
P17 ユユ3．0 105．4P21．4 1．2 1，0ユ2 ユ5．ユ
下　市　町 70 334 160P74 52．ユ 4．8 86 295
162
P33 113．2 98．8P30．8 3．4 1，621 23．2
浜　田　町 118 528263Q65 50．2 4．5 131 460
218
Q42 114．8120．6P09．5 5．4 2，41720．5
中出石町 76 353 158P95 55．2 4．6 76 303 143P60 116．5110．5P21．9 6．3 1，50519．8
児　島　町 74 354 176P78 49．7 4．8 81 303
162
P41 116．8108．6P26．2 7．3 3，29544．5
上出石町 140 678 338R4049．9 4．8 138 575292Q83 117．9l15．8P20．1 6．8 3，55025．4
桶　屋　町 200 967 472S95 48．8 4．8 221 813
401
S12 118．9117．7P20．1 24．5 3，90319．5
註1）第3表と同一書より作成．
　　2）本籍人口100に対する現住入口が163．9以上は22ヵ町，100以上163．9未満は7ヵ町，100未満は3ヵ町である．
????????????
624
きる。この人口増加町筋はいくつかの種類がある。その第一は，上伊福，門
田，花畑，下石井などの岡山市の外縁部にあるところで，市制施行時以来の
市域ではあっても縁辺部であり，あるいは1899年の市域拡張時に市に編入さ
れたところである。その第二は，内山下，弓之町などの中心部である。桜町，
船頭町もここに入れておく。その第三は，六番町，七番町，二番町，五番町，
そしてそれにつづく広瀬町，南方である。第一は紡績工場があり，あるいは
駅の設置によって急速に開けたところである。花畑，下石井に最：も著しいこ
とであるが，女において本籍人口に対する現住人口指数が大きく，女子労働
者の増加が著しいであろう。いずれにしても急速に戸数，人口が増加してい
る。第二は行政の中心地，路面電車道に面した商店街であり，人口，後老で
の戸数増加は著しい。第三の番町は，旧士族町であるが，この時点なお士族
のウェイトが高いものの，最：大で六番町の51．2％であり，平民が入り込んで
いるものと思われる。
　これに対する下位15町は，総じて旧来の町方であり，1戸あたり建物坪数
が上位15町とくらべて総じて大きい。増加の余地が少なく，そして中心的の
商業地からはずれた結果，むしろ人口は停滞気味である，といえるであろう。
　かくして，商工業の発展，鉄道・市街電車の敷設という近代交通網の形成
にともない，このように商工業地の編成，市域の編成が進展したのである。
一102一
